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DESCRIPCIÓN: 
 
Se propuso desarrollar una aplicación para dispositivos móviles la cual guiara a 
turistas y residentes para a obtener y captar la información que ellos necesitan. 
Para el desarrollo de la aplicación móvil se implementó la tecnología que se 
conoce como beacons la cual es ideal para trabajar en diferentes ambientes 
además de que tiene ventajas considerables con respecto a su rival más cercano 
el GPS y el NFC. Además para la arquitectura del aplicativo se utilizó para el 
desarrollo cliente – servidor lo cual es ideal para este tipo de aplicaciones ya que 
ayuda a su escalabilidad y mantenibilidad. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
La siguiente es la metodología que se va a seguir para el desarrollo del proyecto. 
1. Análisis detallado de los requerimientos que tiene la aplicación. 
2. Diseño de todos los diagramas correspondientes al aplicativo a desarrollar. 
3. Implementación del prototipo con todas sus funcionalidades corriendo al 
cien por ciento. 
4. Pruebas funcionales y de carga para evaluar el rendimiento del aplicativo 
 
CONCLUSIONES: 
 
El desarrollo de la aplicación "Beacon City" permitirá ofrecerle a la creciente 
cantidad de turistas y a los residentes, una nueva forma de obtener información 
turística e histórica sobre los diferentes puntos de interés de una determinada 
ciudad, de manera fácil y oportuna.  
 
La implementación de un servicio web para la administración del contenido que 
alimentara la aplicación, aporta en gran medida a la mantenibilidad de la 
aplicación ya que no es necesario actualizar todas las bases de datos al efectuar 
alguna optimización en la aplicación.  
 
La aplicación desarrollada le permitirá al usuario tener a la mano la información 
turística detallada de diversos sitios de interés y/o lugares históricos sin necesidad 
de depender de un guía especializado.   
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La implementación de “Beacons” en la aplicación es un salto a la nueva era de 
automatización del turismo, comercio y otras ramas las cuales van en aumento. 
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